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ABSTRAK
Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Danau Salak PTP. Nusantara XIII (PERSERO) Marta Pura
Kalimantan Selatan berangkat dari visi, misi dan tujuan dari  Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Rumah
Sakit Danau Salak PTP. Nusantara XIII (PERSERO) Marta Pura Kalimantan Selatan  yang berkualitas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Sistem
Development Cycle Model (SDLC Model) atau dikenal dengan metode waterfall (model air terjun) dengan
pengumpulan data meliputi studi literatur, wawancara (interview), pengamatan secara langsung (observasi),
metode pengolahan data meliputi data pasien, obat dan pemeriksaan, metode analisis data serta metodologi
penyusunan sistem. Tujuannya sistem ini adalah untuk membangun pembuatan sistem informasi dengan
memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga pengolahan atas data-data yang
ada akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada.
Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan
atas pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang berhak saja.
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ABSTRACT
Outpatient Information System At Danau Salak Hospital PTP . Nusantara XIII ( Persero ) Marta Pura South
Kalimantan set of vision , mission and objectives of the Outpatient Information System At Danau Salak
Hospital PTP . Nusantara XIII ( Persero ) Marta Pura South Kalimantan qualified in providing services to the
public . Systems development method used is the System Development Cycle Model ( SDLC Model ) or
known as the waterfall method with data collection includes literature studies , interviews ( interviews ) , direct
observation ( observation ) , data processing methods include patient data , drug and inspection , data
analysis methods and systems development methodologies . This information system will further simplify the
above processes by utilizing information technology, data communications network . So that the processing
of the data that there will be more quickly and accurately , as well as eliminate duplicate data that arise
between the existing sections . Besides, the security and integrity of data can be guaranteed due to the
implementation of restrictions on data usage , so that the spread of information will only be received by the
eligible course
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